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виконання ним своїх трудових обов'язків У зв'язку зі зниженням або 
відсутністю фінансування науково-дослідницьких інститутів і підп-
риємств оборонних галузей або зростання несанкціонованого вико-
ристання винаходів вимагає як найшвидшого прийняття нових зако-
нодавчих актів, що регулюють відносини у сфері винахідництва, 
включаючи службові винаходи. Крім того, не слід забувати, що 
відсутність відповідних постанов у плані державного стимулювання 
винахідництва, у тому числі і службового, відсутність контролю за 
розподілом прав на об'єкти промислової власності при передачі 
технологій в міжнародному масштабі може призвести до того, що 
власний український ринок може виявитися закритим для 
вітчизняних виробників продукції. 
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Согласно Закону Украины об охране прав на изобретения и по-
лезные модели, раздел 4, статья 12, часть 4, «заявка на изобретение 
должна относиться к одному или к группе изобретений, объединен-
ных одним изобретательским замыслом (требование единства изо-
бретения), а заявка на полезную модель должна относиться к одной 
полезной модели (требование единства полезной модели)». 
При этом изобретение (или группа изобретений) или полезная 
модель должны быть направлены на достижение только одного тех-
нического результата. Предлагается следующее определение поня-
тия «единства изобретения (но не группы изобретений) или полез-
ной модели». 
Единство изобретения (полезной модели) - цельность всех его 
(её) необходимых и достаточных элементов как по форме, так и по 
содержанию в их неразрывной взаимосвязи, обеспечивающая дос-
тижение только одного технического результата. Таким образом, 
понятие  «единство изобретения» относится к понятию «система», 
так как содержит две основные составляющие последней: элементы 
и  взаимосвязь. Представлена методика анализа единства отдельных  
изобретений (полезных моделей). 
Схема методики   представлена в табличной форме  При этом к 
элементам системы относятся следующие понятия:  
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1. «Объект изобретения», например, «способ и устройство», 
«вещество», «способ и вещество», «способ, устройство и вещество», 
«применение объекта по новому назначению» или «объект полезной 
модели», например, «способ», «устройство», «вещество», «приме-
нение объекта по новому назначению». 
2.  «Целое и часть объекта», например, «целое», «часть», «не-
сколько частей». 
3.   «Дескрипторы описания и формулы изобретения /полезной 
модели». 
4.   «Дескрипторы наименования изобретения /полезной моде-
ли». 
5.   «Формула изобретения (полезной модели)» 
6. «Вводная часть описания», например, «описание прототи-
па», «описание критики прототипа», «описание поставленной зада-
чи», «описание средств достижения поставленной задачи», «описа-
ние причинно - следственной связи между первичным и вторичным 
техническими результатами». 
7.  «Подробное описание». 
К взаимосвязи относится указание на соответствие или несоот-
ветствие возможных ситуаций элементов требованиям единства. 
Кроме того, в таблицу введен аспект оценки элементов: «по содер-
жанию» или «по форме» с точки зрения требований, предъявляемых 
к элементам: 
- по содержанию: «выбор типа объекта», «объем прав», «тех-
нический результат - промышленная применимость»; 
-по форме: «определенность», «лаконичность», «общность», 
«полнота», «причинно-следственная связь», «тождество». 
Напомним, что факт использования изобретения/полезной мо-
дели признается/устанавливается в том случае, если все без исклю-
чения признаки (как ограничительные, так и отличительные) неза-
висимого пункта формулы изобретения/полезной модели воплоще-
ны в материальном объекте. 
Вполне очевидно, что чем меньше признаков в независимом 
пункте формулы, тем легче внедрить (использовать) изобрете-
ние/полезную модель. 
Поэтому очень важно правильно отредактировать предложен-
ную изобретателем формулу с учетом необходимых и достаточных 
признаков, что формально обеспечивается достижением трех крите-
риев: лаконичности, общности и определенности, предъявляемых к 
независимому пункту, и критерия полноты, предъявляемого к зави-
симым пунктам формулы. Следует напомнить, что составление 
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многозвенной формулы изобретения/полезной модели направлено 
на устранение противоречия между общностью и полнотой. С уче-
том данной методики рассмотрено несколько негативных и пози-
тивных примеров анализа единства изобретений/полезных моделей: 
устройств, способов, веществ с точки зрения соответствия их от-
дельных элементов требованиям единства. Рассмотрены примеры 
одинарных (некомплексных) объектов изобретений/полезных моде-
лей, т.е. с одним независимым пунктом формулы. Предлагаемая ме-
тодика позволяет повышать достоверность установления факта ис-
пользования изобретения (полезной модели). 
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 За последние несколько лет наблюдается тенденция роста ак-
тивности сотрудников предприятия в сфере изобретательской и ра-
ционализаторской деятельности. Так, за 6 лет подано 131 заявку на 
изобретения и полезные модели, получено 107 патентов на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы. Подано 159 рац-
предложений, направленных на экономию металла, энергоресурсов, 
из которых 3 внедрены в производство с экономическим эффектом 
более 1, 7 млн. грн.  
На ПАО «Азовмаш» разработано положение по материальному 
поощрению изобретателей и рационализаторов, дифференцирован-
ной выплате авторского вознаграждения от использования изобре-
тений и рационализаторских предложений. Выплата вознагражде-
ния производится на основании расчёта экономического эффекта, 
подтверждённого начальником экономического отдела.  
 Право на вознаграждение имеет любое физическое лицо, яв-
ляющееся автором, соавтором изобретения (полезной модели), рац-
предложения, используемого в производстве. 
Выплата авторского вознаграждения по рацпредложениям 
производится на основании соглашения между авторами и предпри-
ятиями, а по изобретениям (полезным моделям) производится на 
основании договора о передаче имущественных прав на изобрете-
ние  полезную модель. 
